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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
участникам республиканского научно-практического семинара 
«Проблемы и перспективы развития физической культуры, 
спорта и туризма в Республике Беларусь» 
 
Уважаемые участники и гости семинара! 
 
Позвольте от имени ректората приветствовать вас в стенах По-
лоцкого государственного университета. 
Республиканский научно-практический семинар «Проблемы и пер-
спективы развития физической культуры, спорта и туризма в Республике 
Беларусь» - это первый шаг на длительном пути организации подобных 
научных мероприятий. 
Исследователи в области физической культуры, спорта и туризма, 
из 16 учреждений высшего образования Республики Беларусь представили 
на обсуждение 62 докладов по проблемам использования инновационных 
подходов в подготовке специалистов по физической культуре и спорту; 
особенностей физического воспитания и спортивной тренировки детей 
дошкольного возраста и школьников; формирования здорового образа 
жизни студенческой молодежи; медико-биологических аспектов физиче-
ской культуры и спортивной тренировки. Также будут рассмотрены пра-
вовые основы функционирования физической культуры, спорта, туризма в 
Республике Беларусь и сохранение историко-культурного наследияв. Важ-
но, что данный семинар, имеющий статус республиканского, заинтересо-
вал представителей Российской Федерации и Украины. 
Во всем мире и у нас в Республике спорт особо почитаем. Его смот-
рят, им занимаются, его любят. Сегодня спорт и физическая культура 
заняли свою твердую позицию в жизни человечества. Обмен мнениями и 
дискуссии способствуют продвижению прогресса в данной сфере жизне-
деятельности. 
Разрешите выразить надежду на плодотворную работу, направлен-
ную на решение актуальных проблем развития физической культуры, 
спорта и туризма. Надеюсь, что насыщенная мероприятиями программа 
семинара будет содействовать консолидации наших усилий и позволит 
достичь совместных решений. 
Желаю участникам и гостям плодотворной работы и конструктив-
ной дискуссии в областях научных знаний тематики семинара! 
 
Доктор технических наук, доцент, 
проректор по научной работе  
Полоцкого государственного университета 
Дмитрий Олегович ГЛУХОВ 
